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Среди базовых задач совершенствования военной организации 
государства Президент РФ, Верховный Главнокомандующий Вооруженными 
силами РФ В. В. Путин на заседании Совета Безопасности РФ 5 июля 2013 года 
отметил важность оптимизации профессиональной подготовки офицерских 
кадров в военных вузах, обратил внимание на уточнение основных приоритетов 
развития системы военного образования, потребовал комплексного анализа 
действующих программ и причин системных сбоев в их реализации, указал на 
необходимость планирования конструктивных мероприятий для исправления 
недостатков в данной сфере.
Военная подготовка в военном учебном центре Российского 
гидрометеорологического университета (РГГМУ) является важным элементом 
системы подготовки и накопления профессионального и хорошо обученного 
мобилизационного людского ресурса, а также кадрового офицерского состава 
для нужд гидрометеорологических подразделений частей и подразделений 
авиации Вооруженных сил Российской Федерации.
Главной задачей гидрометеорологической службы авиации Вооруженных 
сил Российской Федерации является обеспечение безопасности полетов авиации 
в метеорологическом отношении, что предъявляет повышенные требования к 
подготовке метеоспециалистов в области авиационной метеорологии.
При обучении студентов в военном учебном центре РГГМУ необходимо 
руководствоваться принципами обучения военнослужащих -  положениями, 
которые определяют организационные методы и формы, содержание учебной 
работы в соответствии с целью воспитания и обучения военнослужащих. 
Принципы обучения военнослужащих обусловливают требования ко всем 
компонентам учебного процесса — целям и задачам, формированию 
содержания, выбору форм и методов, планированию и анализу достигнутых 
результатов.
В современной военной педагогике наиболее важными считаются 
следующие принципы обучения военнослужащих:




• доступность и высокий уровень трудности;
• сознательность, активность и самостоятельность;
• систематичность и последовательность;
• прочность;
• индивидуальный и дифференцированный подход.
Сложный и закономерный процесс обучения в военном учебном центре 
РГГМУ организуется и проводится на основе перечисленных принципов 
обучения.
В процессе обучения авиационной метеорологии необходимо соблюдать 
как общие (руководящие), так и дидактические (методические) принципы.
Реализация данных принципов в учебном процессе обеспечивается через 
соблюдение ряда дидактических требований:
S  органически связывать учебный процесс и изучаемый материал с 
повседневной практикой метеорологических подразделений Вооружённых сил;
•S неуклонно проводить в жизнь требования Верховного 
Главнокомандующего, Правительства и министра обороны РФ, 
Главнокомандующего ВКС, начальника гидрометеорологической службы ВС 
РФ, изложенные в руководящих документах, приказах и директивах;
•S воспитывать у военнослужащих качества гражданина своей страны, 
защитника Отечества;
S  способствовать поддержанию и повышению престижа военной 
специальности инженер-метеоролог.
Известно, что дидактика является разделом военной педагогики, в котором 
излагаются общие методы обучения. На основе общей дидактики строятся 
дидактики частные, по отдельным учебным предметам. Их принято называть 
методиками.
Мастерство преподавателя в значительной степени зависит от знания 
дидактических (методических) принципов и умения их использовать при 
обучении студентов военного учебного центра (ВУЦ). Рассмотрим эти 
принципы.
1. Сознательность и активность обучаемых.
Этот принцип требует такой организации процесса обучения, при которой 
обучаемые осознают, осмысливают задачи учебной работы и стремятся их 
выполнить; активно действуют в ходе занятий, проявляют творчество, 
инициативу; сознательно овладевают учебным материалом, глубоко вникают в 
его сущность; сознательно и правильно применяют усвоенные знания, умения и 
навыки при решении практических задач.
Осуществление этого принципа в процессе обучения авиационной 
метеорологии должно базироваться на активном участии двух сторон -  
преподавателя и студентов в аудитории, в метеорологическом подразделении на 
аэродроме и при самостоятельной подготовке. Принцип сознательности и 
активности обучаемых отвергает механическое заучивание терминов, методов 
прогноза, определений. Если, например, студент дает правильное определение 
понятию барометрической ступени, но не представляет физического смысла и 
правильности расчета, то, следовательно, он не понял изученный материал и не 
может осмысленно решить задачу приведения атмосферного давления к уровню 
моря. Если уже при изучении темы «Работа с синоптической картой» студенты 
успешно применяют знания и навыки, полученные при изучении 
предшествующих тем в практической работе с картой, правильно проводят 
изобары, значит они усвоили их сознательно, не формально.
Осуществление принципа сознательности в обучении обязывает 
преподавателя помогать студентам проникать в сущность изучаемого, 
осмысливать причинную связь и взаимозависимость между различными 
физическими параметрами атмосферы, барическими образованиями, делать 
правильные выводы и успешно применять полученные знания в практической 
деятельности инженера-метеоролога.
2. Наглядность обучения.
Принцип наглядности требует организовать обучение так, чтобы студенты 
усваивали знания и развивали умения и навыки на основе чувственного 
восприятия реальных событий, явлений погоды или метеорологических величин 
в процессе практической деятельности в аудитории и на аэродроме.
Наглядность предполагает неразрывную связь, постоянное 
взаимодействие живого восприятия и слова, конкретного и общего. Она 
помогает студентам сознательно усваивать знания, устанавливать связь теории с 
практикой, делает обучение более доступным и прочным, развивает 
наблюдательность и интерес к обучению.
В военной педагогике глубоко и всесторонне обоснована роль и сущность 
принципа наглядности. Этот принцип следует широко применять при обучении 
студентов авиационной метеорологии.
Различают следующие виды наглядности:
- естественная наглядность.
В авиационной метеорологии основным средством естественной 
наглядности является атмосфера и ее физические параметры, явления погоды;
- объемная наглядность.
К ней относятся образцы метеорологической техники и приборов или их 
части в увеличенном или уменьшенном виде, предназначенные для показа 
макеты, модели, стенды и т.п.;
- экранная наглядность.
К ней относится демонстрация учебных фильмов и презентаций;
- изобразительная наглядность -  это плакаты, атласы облаков, схемы 
развития синоптических процессов, таблицы климатических данных, 
синоптические и аэрологические карты, спутниковые снимки и т.п. ;
- практический показ приемов и действий.
Этот вид наглядности следует всегда использовать при проведении 
практических занятий по авиационной метеорологии и особенно в 
метеорологических подразделениях;
- систематичность и последовательность в обучении.
Реализация принципа систематичности и последовательности требует от 
преподавателя излагать учебный материал в строго логическом порядке, 
систематически руководить учебным процессом обучаемых, добиваться 
усвоения ими системы знаний, умений и навыков. Излагать материал 
систематически -  это значит преподносить его с соблюдением логической связи 
одного вопроса с другим, умело увязывать изучение нового материала с ранее 
пройденным, выделять в нем главное и формулировать выводы, последовательно 
расширять и углублять знания студентов, развивать у них логическое мышление, 
способность самостоятельно производить анализ и обобщение изучаемого 
материала.
Систематичность обучения требует от студентов повседневной 
самостоятельной работы, а от преподавателя -  ежедневного и умелого 
направления, самоподготовки студентов, учета, проверки и оценки знаний;
- доступность обучения.
Этот принцип требует так организовать и проводить обучение студентов 
авиационной метеорологии, чтобы они могли сознательно усвоить необходимые 
знания и требуемые умения и навыки при определенном напряжении своих 
умственных и физических сил. Излагаемый материал должен быть доступным 
для понимания студентов. Однако этот принцип не достигает упрощенчества 
«легкости» обучения.
Принцип доступности обучения обязывает преподавателя заботиться о 
том, чтобы обучение по глубине и объему учебного материала, а также по 
физическому напряжению соответствовало силам и возможностям студентов на 
данном периоде обучения.
Правила доступности обучения заключаются в том, чтобы учить, переходя 
от известного к неизвестному, от легкого к трудному, от простого к сложному.
Чтобы доступно излагать материал, преподаватель должен знать состав 
обучаемых, как общий уровень подготовки взвода, так и индивидуальные 
особенности каждого студента;
- прочность усвоения знаний, умений и навыков.
Прочно усвоенные знания и навыки долго сохраняются в памяти и легко 
воспроизводятся в любых условиях. Чтобы приобретенные на занятиях по 
авиационной метеорологии умения и навыки были действительно прочными, 
студенты должны понимать сущность и значение изучаемых вопросов, быть 
уверенными в возможности прочно выучить преподносимый им материал.
Существенное значение для прочного усвоения имеет систематическое 
повторение и закрепление знаний и навыков. На прочность усвоения учебного 
материала большое влияние оказывает высокая требовательность преподавателя 
к студентам, его указания на необходимость твердого запоминания данного 
материала и на его значение в практической деятельности офицера-метеоролога.
Прочность и точность усвоения материала зависят от того, насколько 
серьезно организована самостоятельная работа студентов, направленная на 
закрепление полученных ими знаний, а также от качества организации занятий 
и того примера, который подает сам преподаватель;
- индивидуальный подход к обучаемым.
Осуществление индивидуального подхода к обучаемым возможно только 
тогда, когда преподаватель хорошо знает духовные и физические особенности 
каждого студента.
Преподаватель авиационной метеорологии ведет занятия в большом 
количестве взводов, и ему очень трудно узнать хорошо каждого студента. Он 
должен хорошо изучить все особенности тех студентов, которым трудно дается 
усвоение этого предмета. Одним из методов индивидуальной работы являются 
индивидуальные задания и индивидуальные консультации в соответствии со 
строгим учетом знаний студентов.
Дидактические принципы тесно связаны между собой, и, чтобы успешно 
решать задачи по обучению студентов авиационной метеорологии, 
преподавателю необходимо руководствоваться всеми их требованиями, делая 
каждый раз основной упор на тот из них, который больше всего способствует 
успеху обучения в конкретных условиях.
Большинство методик преподавания уже опробованы, и сложно придумать 
новое, но преподаватели находятся в постоянном поиске эффективных способов 
обучения, благодаря чему и появляются ответвления уже известных методов.
Когда речь идет об общих тенденциях в современных методиках, можно 
выделить основные, нашедшие применение:
•S индивидуальный подход к студентам (метод подстраивается под 
ученика);
S  более активная роль учащихся при проведении семинаров и 
практических занятий;
•S использование онлайн-ресурсов при проведении дистанционного 
обучения;
•S применение элементов ролевых игр при выполнении практических 
заданий;
•S использование глобальных информационных гидрометеорологических 
систем и возможностей для решения практических заданий;
S  внедрение творческих заданий с использованием современных 
автоматических расчётных комплексов гидрометеорологов;
•S выбор в пользу актуальных комплектов метеорологических карт для 
разработки оперативных прогнозов погоды.
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